




Dins les emranyes caverncses 
del €ormidable Cap Vermell, rubi 
?oioss;i\ engastat dins l’iligtia opa- 
lina, Deu hi pos8 ayuestes femoses 
Coves, com un qui reciou son joiell 
mes tic i bonk dins una capsa de 
pedra. Per amor d’elles el nom d’ 
A n a  es arribat a les parts mes re- 
motes del mon i tots els Ilavis el 
pronuncien amb un respecte sagrat. 
I h  el Salmista: la glbvia principal 
de la filla del Rei estii recondida e n  
son inierior, i una cosa stmblanc 
e11 podriem dir de la dolca i eft- 
cisadora c‘omai’ca artanenca que 
gunrda, engelosida, son tresor mes 
preuat dins una inoiitanya c611:ava 
a l a  vorera de mar. La seva bellesa 
externa es COI  preiiecfora corn la d’ 
una princes& reidl. Sort mantell s6n 
els sementers verdejants. ies hortes 
i prades; sa corona circtiiiifulge~it 
les rnontatiyes qui la revolten; sos 
cenyiJo, s de plata els tori  enis e.;- 
cumoso.; sos ulls el5 gorg% encal- 
mats i safareigs meditariu., que re- 
Hzcten el firinarnent;sos cabells que 
el vent peti[i,ia, les alziiies fo>qiies, 
els pins maragdins i Ies oliveres 
retorcudes corn a w-pents en acii- 
r u t  agressiva. 
. Pet% aixb ~ioines es la part  exte- 
rior. Cal coneixer-In a fotis ati a- 
questa ceria a1 tanenca per fer-ne 
el &gut apreci, cal penetrar d ius  el 
fojc santuari de 5011 glor16.j inierior 
per tenir-ne una idea exactti, I no’n 
coneix me5 que la rnitat qui no co-  
neix les seves Coves, les Coves de 
An el  fianc d’una montanya, so. 
bre la mar qui brilla i riu, s’obri la 
gratl portaladd gbtica del temple 
taliat i esculturat e i  la yenya tota 
daurada de sol. L’inmensa obertu. 
ra  negreja corn la gola d’un lrop i 
faposar pel1 de gatlina Es a’una 
bellesa trAgica, i si Val a dir ho, 
monstruosa, que atreu i fascina 
amb la f o r p  del misteri. Dins les 
Coves les pedres suquejen amb un  
llagrirneig etern. Perb, a travers del 
temps, les llhgrirnes se s6n transfor- 
,, I 
i 
‘ 3 F  Can yamel. 
mades en perles i del plorar incon- 
solable n’ha sorgit aque3t poen1.i 
de ped1 a .coiiY!rio 5s ‘cepac de soin.. 
niar I’itnag‘inac!i6 m@s ixaltada i 
febrosa. Brolladors i columnades; 
estlitires i barideres; trows, galeries, 
sa loliions, cor1 ind tges, domassos 
pleguejats i rnii coseS mes de bkl- 
bara riq uesa 
Dins la buidoi. de , la  montanya 
I’aire es huniit i pestit i els que hi 
fan visira b ,de I un-1 flor d’ulls coin 
a salers per reciillir la claior gioga 
i malalti5ss del3 fiinals que ju-t tu- 
radrn les tenvbres i ti0 les di-sipell. 
Aqui veis una leytit p i - ~ c e s s ~  de  
fanra smea, 17118 Bnirnks e11 peiia PO. 
sades d ins  un estany de foc neyre. 
mes enfoix uiia columna Irencada 
que espei-a un h&oi per ?el vir I i  de 
pzdejtal, r i l l s  iiprop u n a  font d’ai. 
gat crestdlina que t onvida a b u - 
re scose ietiw set i pzi‘ tot.; ets I e- 
cons una fojcn tan gruixcda i 
tan ~ 9 p e s i a  q;le la poJrieii ksc‘ i r .  
Coiunilies d’alab tstre que dringuen 
armoiiiosament perb d’una mailera 
frble coin si estigues-in d :ns  una 
fu~ida de  vellut. trom’pes d’oiga q i x  
no sotiarati mai, naus roveliades 
que serviiien a Catont per pa5s;lr 
les Bwmes a le5 tenebres iofetlials, 
dosse:-s i arcs de t r i m f ,  grans gem- 
nes que eqmrnejen, c a m d e s  W I  awe 
preses, vegetals llavoratb eo It* rocd 
VI va,  sepulcres de guei-1 ers 1 eyen- 
daris, nlorl+tres antidiluvi.lns I ut1 
gran,silenci de plum que ho eiiybul- 
calla tot corn uii sudari. L’ujiica 
nota vivent 6s I’aigua que se filtra 
per entre els c w i x  de periyal amb 
una ionsiancia secular, arnb on r i t -  
me inaltersbk. Les gote.i, en caule, 
tallen la nep-or de la fosca arnb UII 
llambreig d’argent. Les roques 
encnra &oi-en la m m  de In bellil 
Nured,luna, la fror de la nostra tzi ra, 
i no se’ii p o i a  assa.ciar. Aqui no 
hi arriben Ies tempestats ni el5 so- 
rolls del m6a, aqui la calrna i el re- 
pos e ,  absolut, i, corn dins la eter- 
nitat, les coses sernblen inrnuta- 
bles i definitives. 
El cor no ens basla per prerzin- 
d i r  en aquest croquis del guia de  les 
Coves car no dir.ne res  ens sembla- 
riil un  greu pecat d’ornisib. Apostn 
ens iiem atrevit a pertilar la seua 
amah le situet,a. tan c.onrguda i t:in 
populai-. Coin a superwvenc d’zi- 
qirrlls sacerdots de la cribu de I’al- 
zina de qui ens jiarltr 1.n Costa i I l o -  
bera, ell, reri6s, hierbiic, txerceix 
son alt ininisteri acompaiiyant els qui 
tenen la gosildia d’cxplorar el labe- 
iinte de la montanya reiiebrosa. In- 
flexible, incorrupie, gusida Fobe- 
jo.;ament les claus del siintuari i 
aixi con: Caront, el harquer, no hau- 
ria adme.; el piadds Eiicas en son 
vaixell si abans no I i  hagut‘s mos- 
trat el tan? anrific, aixi tampoc el 
guia no us drixarh traii)assar Ies 
barrcrrs si de bcll piiricipi 1 1 0  \i  
nioctiau i hJhiic li posvu dins la n18 
(que el mostriir rio busta!) uiie? pe. 
p?i .rodone, d‘:ii’geri t ell certa qu in .  
tirat i d’una deterliiin rdii calitac. 
Feca aquesta petira diligeiicia, ]!a- 
vors se po>a iucoridicioiialmelit a 
les vostres ordres. 
Amb tcmor i tremolor u.; aficau 
dins la boca del monstre que erigo- 
Itria u n  riu, quanti rnes UII parell de 
indeferisei ciditures mequines. La 
llengua gr-andiosa i fi ibu O\H jl’e-ca. 
la) li penj i corn si tingut5 ba>ca. 
An el paladai. hi veis inscripcions 
enormes que perpetuaran la beneitu. 
ra a s  c w r ~ t ~ s  . i  coriiia le i  quais 
criden venjai?Ca la sindeicsis i I’ 
ortografia. 
El prBctic anib el doble l lum a 
les espal-les i pai t i t i t  davant,davant, 
us introdiieix dins 1;r caverna. I lis 
va senyalant amb paraules reposa- 
des i lenres corn la neu qui toriiba 
en dies calmosos d’hiverri-paraules 
qui se repeteixen perventura fa un 
sigle, sempre les mateixes, ni una 
me<, i i i  una manco--us va senya- 
lant totes aquelle.; C O S ~ S  que son 
mCs dignes d’esser notades i tenen 
nom propi. Llavors si que vertade- 
rament us apar una especie de sa- 
cerdot mitic que dins aquell tem- 
ple se nse pai-io exerceix les seues 
funcions sagrades. Es I’unic que hi 
s ab  i que coneix a fons els seus see 
crets. I us va dient: vestibul, sala de 
les estalactites i dt: les estalagmites, 
I 
pedra dels diatnants, columna de 
bronze. Mirau aquell mussol ajocat 
darnurit un reileu de degotissos-i 
efectivament us gir au i veis un mu- 
ssol arnb els ulls obertu coin a dos 
fanfils esmortuits. Segueix irnper- 
torbable: a l m a  a Ilenegar perque 
toi es u n  fangueix. alerta an aqueix 
bassiol d’aigua (que rellueis corn 
una mirada trisra), alerta a ferir a 
dalt que el sei~yor ho te gel&-i mes 
queaassadollar lavista erl la contem- 
placib de tanka niagnificencia, teniu 
conte a no torcer ei peu i a no fer- 
vo; un trenc. L’ombra palpita. A- 
rribau a dubtar si estau despert o 
somniiiu o si uq h + n  soterrat de v i u  
en viu. Mes, se us dishipzn :tis vos- 
tras caboiiei quan el guia encen uti 
troq d;! cillta de magnttsi; Les tene- 
bres, una mica e*fereides, se decan. 
ten, perb pred us tornen cause da- 
munt lo mateix d’uiia cortina negra 
o picadis de carb6. 
Torna rependre el p i a :  la Reina 
de les columnes per la qus l  els an- 
g l e s ~ ~  ne donaven (nqui la quanti- 
tat) [antes lliures esterlines; vegin 
la cara de Mefist6felesI la Mare de 
Ileu del. Pilar. Caiguda del Rei. En 
Pvlaura no les tenia totes segures 
q u a n  el v i ie  esbalei‘t. I de tots a -  
quells majors de tropa q u i  el se. 
guieu’ i per les bocarniinegues hi 
dulen com u n  cel esielat, 110 n’havia 
u n  que ctrnkc, de son cedhs. Duncs, 
aleria vosaltres a fer.vus un  cap 
nou. Amb la boca obzrta us em- 
passau aqaelles explicacions corn 
si f s w h  nectar o me1 reco1ad;r. 
Us fa d4vaJlar a I’infern. Dava- 
1lar.hi en vida 6s un remei que do- 
na Sant Bernat per no caura-hi des 
pres de’murt. Crerna un altre trot 
de magnesi. Els condemnfits s6n 
negres, negrtts, i ja h m  perJuda la 
fesornia, corn a tions mi< cremilts. 
P e ~ b  ell el rnirlisire d’aquest san- 
l u a r i  -els coneix i us n? diu el nom 
i les rnalifetes. 
L)e missers no n‘hi veureu cap i 
la rat5 pttrque no tenen h i m  I i 
aisi es evident que no se poren 
condennar. De tots eis altrcs esta- 
m a t s  n’hi ha una bona relwesenta- 
ciii Taverners dels qui aigualeixen 
el v i ,  fent-lo csistia antes de servir- 
lo al public i rebaixen els SUCS per 
tal de que a sos pwrroquiiins no els 
en pxvengii dany; politics dels qui 
s’omplireri les butxaques robant en 
gros, pero d’una miinera honrada; 
comerciafits qui’s serviren d’uncs 
romanes qui no treien gens de pes; 
ar.genters q u i  pel- or donaven llauto 
i feien vera aquella dita de que no 
& o r  tot co que iluu; rnetges qui 
traficaven amb la salut  de sos 
clients i que quan s’equivocaren 
la terra piadosament encobri sos 
errors; moliners tenebrosos qui se 
menjaveo la mitat del‘grii que se 
els duia a moldre; personatges dels 
qui sempre van de negre i no duen 
doli molts d’aicres que ara ja no 
rete la rneva membria infidel 
Tornau sentir la veu sumisa del 
sacerdot: aresta notable Volen u n s  
quants ous estrellars? Aqui poren 
carregar. S‘asseguen en aquesta bu- 
taca; mirin quina porcella esventra- 
da dins el rebost, a punt de rostir. 
El pirgatori on no hi poden dava- 
Ilar. Sala de les Large es, sala dLles 
banderes. Dona Agi~ei, qui espe- 
rant se desespera. La glbria-d’una 
bellesa estupenda. El guia s’enfila 
a cremwr-hi una bengala. La claror 
primer 6s roja, Ilavors es blanca, 
despres e.; verda. La sala de la glb- 
ria tt, d’un efecte estraordinari i 
’nosaltres ens guardarem prou de 
descriure-la perque no volem desfi. 
aurar l’impressib que en servam 
dins I’arxiu’ del nostre record. Co 
,que podem fer 6s recomanar que hi 
vagen els qui no hall tinguda I’avi- 
ncntesa danar-hi i no se’n perkdi- 
ran. 
Vt2 I’hora de sortir, i en passar 
tornau vetire, de bell fresc, .’diideri- 
vel1 de columnrs blatiquei que 
semblen cararnulls de pinyes ::de 
col.flori superposaiies. Unes emer- 
geixen de la terra a tall de brolla- 
dors petrificats, unek altres penjen 
del sbiil com a caramelles de g lq .  
Quaique pic se parteixen el cami la 
que davalla i la que puja i en tro- 
bar-se se donen una besada que els 
uneix per sempre mes. Endavanr! 
Cominsa a apuntar la llumdubtosa 
,de la claraboia del portal i teniu 
una mena d’alegria infantil  quan us 
vei4 llibert d’aquella presb encan- 
tada on els genis i les dones d’aigua 
que s’hi estatgen us podrien fer for- 
nar un  degotis i plorarieti 5igles i 
sigles la vostra desgrhcia sense 
conort. Talirnateix, aquest palm de 
pedra us arriba a oprirnir i casi es- 
clzfar I’esperit i us hem de confes- 
sar, per deschrreg de la nostrd con- 
ciericia, que sempre que hem anat  
furgant, corn altre Jonas, per dins 
le5 entranyes del monstre  mari, 
malgrat estiguen esribades de me- 
ravelles, hem sentida una gran 
presca de tornar a veure la claror 
del (,el, de tornar a la vida. 
Creurieu que els esple idits pa i -  
satges de defora i el tirany de ca- 
bres que mena a les Coves anguile- 
jant per la rnontanya, penjdt sobre 
la mar, ens arrada m& que les Co- 
ves mitrixe?? He tenguda la sort 
de visitar.les en dies magnifies, 
quant el sol d’estiu trenca sos raigs 
damunt l’aigua movedissa i tan 
trausparent que deixa veure les 
clapes verdoses de la vegetaci6 
eubmarina, els bancs d’arelia i els 
alguers del fons, corn a traves d’un 
vidre sense tel. Les altes riberes 
ecen tenyides d’uns colors tan clarn, 
tan nets, tan ben entonats, que si 
un  pintor les hagues volgues tralla- 
dar a la seua tela, s’hi hauria deses- 
perat. Si la calor aufegava i la 
suor, de tan abundosa, me regava 
tot el cbs, encara rnes que l’inmer- 
sib dins I’onda refrigerant, me pla- 
via d’enfoncar la vista dins la Iiu. 
nyania de I’horitzb, engrandit sob- 
radament per una vela desplegada 
nar endins,i aspirar, a g ram glops, 
i’aire selvatge i llibert de la mar i- 
na, carregat d’aroma. Me plavia 
mis  vagar per I’entrunyellat de la 
selva que entre el boscatce de co 
lumnes de pedra de que us par:ava 
abiins. A.\segut davall un pi, amb 
I’hnima asserenada j a  de la visid 
dantesca de les Coves, seatia la veu 
rolernne de les rnoltes aigues les 
quals en entrar a les balmes que 
s’enfonyen dins les roques de la 
costa brava, hi ressonaven corn un I 
tro apagar. Mar verda, mar blava, 
mar florejada d’escuma, estesa cnm 
una catifa molla que rnai me canses 
i sempre voldria tenir te apro;! Rls 
pins davallen per la rhpida pendent 
i groguejen d’esglai per por de cau- 
re a l’abisme, on eslhn abocats. 
”hi ha de ramuts i poderosos, altres 
creixen esquhlids perqne el vent els 
‘ha arrencada casi tota la cabellera, 
i hom diria que encara es recorden 
d’aquella mortal caiguda per Yes- 
padat d’un guia de Ies coves, per 
qui una Ihpida rnarmbrea demana 
gmb lleigudtpe mut, l a  mer& d’un 
pare nostre, perque Deu otorgui 
bon repbs i bon reiiiei a la seva ani- 
meta. 
0 cel blau! 0 mar blau, platja de. 
[serta, 
groga de sol1 D’aprop el mar te 
[canta 
mentre tu esperes el retorn mag- 
[ t i  if  I c, 
a sol p,onent, de la primera barca 
que sortirh del mar tota olnrosa. 
FELIX - ................................................................. ~ ...- 
’ CONFRBRES 
Him visitadti la oostra Redac. 
cio dos iious confrares:HeraZ$o 
de MunacoY, setmanari que cil- 
da dissapte  veuiA la Hum en la 
ciurat car) del nostre Partit Ju -  
dicidl i Notzciero de h - a ,  al t re  
setmanar-i que sc publicara en la 
ciutat d’aquell nom A tots dos 
les desitjam llarga vida I deivam 
establer t  el canvi. 
I 
CB sOsTf< 4 D’INCA 
Ha tornat repareixer  la Kevista 
quinzenal Cu Nastra d ’ h a  la 
qual ve a rependre la llarguissi- 
ma ben nostr;lda t a m  que ha 
vengut cumplint son Director i 
editor el poeta Msstre Miquel 
DurBn. Sbn ja 828 e!s ndrrieros de 
son peribdic q x  representen una 
coos tanpi  i esforq considerables. 
Sia ben retornat  i‘ Deu I i  d6 ale 
per  seguir envant per molts d‘ 
anys. 
DE C A N O S T R A I  
NIEI'EOROLOGI.% 
Encare que nos acostem 2 f i  
de maig, f a  u n  temps anormal a1 
q u a l  no estam gnire acostumats. 
Durant algms dies brusquetjh i 
els demes si be ha €et so!, els 
horabaixes i matins la fredor. 
No veim encara casi ningli que 
s'hagi ajeugerat de la roba d' 
hivern i alrres anys a n  aquest 




Les operacions agricotes si 
que iegueixen el seu curs regb- 
lar; se veuen ja molts d'estols 
q u i  arrebassen faveres, que per 
cert pareix que han de retre 
bastant. Se veueG tambe mo!ts 
d'ordis que ja rossetgen i ben" 
prest les mostrarhn la fauc;. Els 
arnetlers esthn ben carregats. 
ESTAT SANITARI 
Hi ha encare molts de malahs 
del grippe, si be ja van manca- 
bant. 
N hi ha hagiits tants que se con - 
ta de cases de set en que jeien 
tots a1 mateix temps i s6n po- 
ques les families que no n hajen 
tenguts d'atacats, pocs o molts, 
EXTREMUNCIAT 
D i ssit p t e d eca p ve s pr e to c ar en 
u n  Exrremauncib, que resulth 
esser per Nestre Juan  Fuster (a) 
Ranxer de SM. Catalina,el q u a l  
feia temps que estava malale 
morint dins pocs moments. 
ESPECTACLES 
PARC D'ATRACClOhS 
A1 cel sia. 
En Guillem Bujosa (a) Ganhn- 
cia a pres pel sei1 conta el local 
de la Pista al  qual ha capviat el 
nom en Pnrc d'ntimciotis i do. 
nada la seua actividitt insupera- 
blP corn el seu enginy per atreu. 
re el pdblic li auguram una 
partida d'exits. Ja n'ha conse- 
guits dos amb la gran gefitada 
que ha sabuda reunir.hi aquests 
dos darrers diumenges amb f u n -  
cions d t  Varieties i de Boxeo, 
de les quals s'en feien elogis i la 
concurihncia en sorti en desig 
de tornar-hi. 
W 
Szgons noricies, dijous a ves- 
pre entregh I'Anima a Deu ha- 
guerit rebuts els Sans Silgra- 
aents, D J u m  J u a n  Ginird, na- 
tural d 'Artd,  conegiit pel Pote- 
cari Blai. 
Fou sempre molt diligent. De 
jove molt esLudiador; n 'ds  una 
pro,va: que tot i essentldt familia. 
de modesta posicio, curs8 viiries 
carrere$. Se IlicenciA er, farm4- 
cia i despres prengue el tiiol de 
Mestre d'escola i posteriorrnent 
consegui el dtol de %misser. Esta- 
bli PdrmAcia'a Cipdepera aont 
ernpanyh tambe el chri-eg 
de Jutie. 
Eierci despres ri'apotecari a 
Son servers aont se cas6 i mPs 
tard obri a la ciutat de Manacor 
bufet de micer i establi una far- 
mAc-ia yue'logra acredith ferm i 
que ha tenguda oberta fins al 
present. 
LJarga malaltia ha vengu t fa 
temps rrrin;int la seua existencia 
que tra tengut desenlaq f m l  a 
la Vila de Capdepera. 
panyam arnb el sentiment 
a sa familia especialrnent a s'es- 
posa i sosgerrnans. Que'l vegern 
q1 cel. 
LLISTA DE SUSCRlPCI6 
~ P Y  l'hometzatge a1 Pwsident 
de la Caixn Rural. 
Pts, 
Fuma anterior 166'50 
'D, Bnrtomeu Sufier Sureda 10'00 
13 G<-\briel Ginai d Bi<querra 1'00 
D Kafel Q Blwnes Bldnes 20'00 
D. B E;tcva Flaquer 10 00 
D. Antoni ( i l i  Llitrras 10'00 
D. Josep Bisbal Biibnl 2'CO 
D. Baltasar Moyii Flaquer 2'00 
D. Taume Sancho Tous 5'00 




Ahir cblebr6 I'Associaci6 de Fi- 
lies de la Purissinia la festa que cada 
any sol fer per la conclusio del mes 
de Maria. El demnli hi hagut a les 7 i 
quar! la Comunio General que fou 
molt concorreguda. 
A les deu solemne Ofici cantant se 
la rnissa d'Angels i amb e m 6  pi edi- 
cat pel Rt.: D Josep Sancho. El decap- 
vespre process6 en honor 3 la Inmacu- 
lada la que hi assi,rit-en les F:lies de 
Maria;fou ainenisada per la banda de 
musica d'Artli. A I  ariibar a.la Pari6- 
qui? hi ha& sera6 i acte d'adoracib. 
El dissapte de Cincogema comer - 
saraa fes Corinta Hores a St. Salva- 
dor en sufriigi de la familia Moray. 
Predicara el rriduo el Ht Sr. D. 
Guillern Puigserver de Palma, 
COPUVENT 
Ahir diumenge hi hagut la Corr.u- 
Dissapte,qui ve a vespre 1',4101.7- 
hi6 General dels Tarcisis. I . 
c16 Nocturna anira a la Co'bnia cte s 
Pere per celebrar-hi le Festa' da 
Espigues 
general dels Tercians 
El diumenge hi hal i ra  la Copun 
R EGI s T R E:' 
MATRIMONIS 
Dia I ?  hlaig-Imine Ca 
Cantes amb Cata ina Sa 
(a) Meliiidra fadrins. 
Ilia 16 - Jaurne jervera Sarlchn (a) 
Ceba arnb Na Maria Caiiet Udsrual 
(a) t'urissima, fzdrrns. 
NAIXEME 
Dia 14-Juan FI unet Frag (a) Seu 
f i l l  d'En Juan Seu i Sebastiana Md- 
ria. 
Dia 17-Catalina Tous Sancho fia 
de Anioni Corredo i Catalina-B aia. 
' MOHTS . '  
Dia 17-Angela Mesquida Estades 
de 7 mesos,fia d'En St.'ba& Telabart 
de Gastro enleiitis. ' 
' Dia 18 - M i r i a  Rn$a Massanet Al- 
zamora de 6 meaos fia d'En Pere 
Mengo, de Bronco mneumonia gripal. 
Merc3 t d'l nca 
Bessb (quina) 155'CO pesees. 
Blat (corera) 27'03 ld, 
Xeixa a 27,OO id. 
Ordi mallorquf a 17 50 id 
id. foraste a 17 00 id. 
Civada mallorquina a 15'00 id. 
* forasera a 15'03 id. 
Faves veyes i cuiores a 36 00 
Id. pel bes 8 38 00. 
hlaiz a 00 00 100-kg. .. 
Porcs gi assos 0'00 arrqva 
P A L M A  DE M A L L O R C A  
(hl A R C h AIJ E M AN I"a) 
DE POS I TA1RIO E S C L U S  1 Vo EX A 2 T A 
OEicir- as Provisionalcs 
S E R  VIP1 DIARI EN PRONTI7117' I t. CONOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A [JOMIGILI 
Pdlma - -  Banch de  S'oli, '2-1 
D[l<ECCfO: ArtA--Can Comuna Centi o 
GRANJA B A R G I N O  
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAgA 
CUNIS, COLOM3,  ALIMENTS E S P E C I A L S  
PER POLLS, I PONEDOHES, INCIIBADO- 
R E S ;  A N E L L F S .  PLANS 1 ( OhSULTFS'  
-4 )CONSELL-MALLORCAb-- 
~ ~ ~ s ~ ~ ~ n a ~ ~ ~  i pariets 
PA N A D E R I  A Victor is_ 
Miqiiel Rota CastAll 
En l loc se t iohrn ~1116s que a l a  
E S  F O K N  N O U  
I ) Y N  
A sa botiga hei trobaren sernpre pans 
panets galletes, bescults, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
l'A ,.liE SE SERVEIX a DORlIICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA IG : 
Carrier d e  Palmu 3 bis. A R T A  
